

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































164 村山寛三郎 126 
松平因幡守 116 茂木長十（重）郎 33, 46, 49, 51, 56, 
暉 松平伊予守 116 71, 80, 108, 135, 
-天保 松平右近将監 116 14 7, 150, 172, 201, 
松平大隅守 22, 109, 112, 116 202 I 五9 松平隠岐守 10, 67, 103, 116, 森左源太 10, 46, 67, 103, 
145 135, 145, 169, 196 
松平加賀守 116 【や】
松平金之丞 145, 202 弥作 154, 203 
松平讃岐守 100, 106, 116 柳川 177 
松平信濃守 5, 6, 69, 136, 157 矢部駿河守 97, 113, 115, 116, 
松平下総守 116 174 
松平周防守 31, 43, 68, 69 山崎蔀 3, 8, 32, 46, 58, 
松平大膳大夫 15, 116, 200 70, 104, 135, 136, 
松平出羽守 39, 40, 87, 116, 195 
156 山崎助十郎 8, 58, 64 
松平遠江守 57, 97, 115, 126, 山内団次（治）郎 34, 35, 46, 7, 
142, 173, 194 91, 135, 143, 151, 
松平肥前守 89, 116 169, 178 
松平備前守 116 大和屋七兵衛 188 
松平備後守 90 横井門平 114 
松平伯者守 194 吉川作兵衛 159 
松平三河守 116 吉田勝右衛門 97 
丸尾文左衛門 41 吉田喜三兵衛 127, 128 
水野越前守 99, 134, 194 良介 113 
溝口十左衛門 41, 63, 88, 93 （わI
峯甚五右衛門 89, 120, 206 渡辺四郎左衛門 13, 79, 83, 96, 
美濃守 158, 184 113, 115, 118, 174 




坪井平右衛門 4, 7, 26, 42, 46, 
135, 138, 145, 146, 
151, 153, 186, 207 
出羽守 →松平出羽守




徳弘弘人 1, 18, 37, 46, 53, 
60, 61, 90, 102, 
135, 137, 147, 150, 
169, 181, 185, 187, 
191, 196, 204, 205, 
206 
土佐守 28, 92, 133, 166, 
193 
土州 177 
戸塚備前守 113, 115 
富田屋市左衛門 56 
富屋市左衛門 183 
友田惣右衛門 126, 194 
［な】
内膳正 →岡部内膳正







中根養八郎 46, 114, 122, 135 
永野源七 173, 193 
中村九兵衛 176 
中村庄兵衛 163 
中山平兵衛 20, 54, 127, 128 
南部七郎右衛門 19, 158, 184 
南部忠七 194 
西村半介（助） 125, 137, 160 
野田庄右衛門 161, 192 
野殿宗右衛門 82, 110, 111, 167, 
168, 172, 178 
【はl
八谷正左衛門 14, 15 
花房伝右衛門 19 
早川半右衛門 113, 115, 116, 174 
林品右衛門 31, 68 
半田辰右衛門 16, 25, 39, 73, 78 
伴直三郎 44, 45, 144, 206 
月巴f麦 177 







日比正右衛門 153, 166, 173 
広瀬定右衛門 198 
福沢百助 65, 148, 163 
福嶋左衛門 24 
福田源助 59, 190 
福田治（次）左衛門 9, 76, 9, 125 
古田四郎五郎 111, 117, 137, 167 




17, 43, 99, 116, 
137, 164, 196 
町田伝左衛門 81, 101, 155 
まつ 98, 152 
松平安芸守 44, 45, 144, 206 
松平阿波守 7, 26, 42, 116 
松平伊賀守 13 
松平和泉守 2, 3, 5, 87, 156, 
- 117-
神村仁左衛門 40, 46, 74, 75, 86, 住吉屋治三郎 149 
87, 95, 135 諏訪縫殿助 45 
讃fl亀井能登守 155 関素兵衛 76, 99, 125, 137, 
-保天 川勝中務 196 160, 164, 196 
河内守 49, 147, 201, 202 宗右衛門 →野殿宗右衛門
五． 年; 河内屋作兵衛 23, 165 曽我又左衛門 84 
北村清九郎 47, 48 外川晋作 117 
木戸庄三郎 5, 6, 69, 120, 121 【た】
九鬼丹後守 42 大膳太夫（小笠原）→小笠原大膳大夫
九八郎 →奥平九八郎 大膳太夫（奥平） 2, 25, 36, 78, 197 
倉橋屋勝兵衛 105 大膳太夫（伊達） 204 
銀 78 大膳太夫（松平） →松平大膳大夫
玄蕃頭 →有馬玄蕃頭 高尾助太 46, 135 
後藤平八郎 57, 80, 97, 113, 鷹司関白 4 
115, 119, 126, 142, 多賀吉左衛門 206 
174, 194 高城清右衛門 197 
小林石之助 62 高島良助 114 
小出丹宮 49 高橋善兵衛 86, 95, 130, 131, 
［さ］ 132, 150, 156, 170, 
斎藤貞八 29, 52, 55, 62, 172, 177 
134, 154 高橋忠右衛門 107, 129, 139 
三枝左兵衛 7 田近儀左衛門 167, 168, 172, 179, 
酒井雅楽頭 33, 71, 108, 116, 180, 183, 189, 198, 
147, 202 199 
左京大夫 137 伊達遠江守 60, 61, 90, 116, 
左近 112 146, 185, 191 
笹部慎助 16, 65 建部六右衛門 84 
讃岐守 →松平讃岐守 田中善左衛門 22, 109, 112 
左兵衛督 84 谷口惣介 121, 136, 157 
信濃守 →松平信濃守 谷口藤左衛門 47, 100, 106, 124 
下総守 78 たね 98, 152 
修理大夫 82, llO, 189 筑前守 →秋月筑前守
周防守 →松平周防守 津田献次（治） 14, 15, 21, 23, 46, 
杉山久右衛門 151 107, 129, 139, 169 







138, 145, 146, 151, 
153 
→細川越中守
大久保加賀守 15, 36, 68, 109, 
愛洲平作
安芸守
46, 135 201 
→松平安芸守
秋月筑前守 30, 38, 66, 72, 80, 
155 
秋山与五右衛門 124, 175, 176 
阿部能登守 3 
有馬玄蕃頭 55, 116, 134, 154, 
203 
阿波守 →松平阿波守
猪飼勝蔵 2, 16, 46, 50, 65, 
73, 141, 148, 163 
壱岐守（相良） 63, 88, 93 
壱岐守（松浦） 89, 120 
生田辰右衛門 36 
石松源五郎 12, 182, 192 









稲葉備中守 59, 78, 85, 190 
井上河内守 90 
稲生七郎右衛門 137, 147 
今西金助 140 
今村平左衛門 85 
内田茂登助（介） 12, 161 
雅楽頭 →酒井雅楽頭
梅原善之助 9, 17, 24, 27, 43, 





小笠原大膳大夫 3, 32, 64, 104, 
195 
岡部内膳正 13, 57, 79, 83, 96, 
115, 118, 126, 174 
岡部美濃守 119 
隠岐守 →松平隠岐守
奥平九八郎 2, 190 
尾崎伝蔵 1, 28, 46, 92, 94, 
133, 135, 140, 153, 
173 
尾張屋源介（介） 21, 51, 74, 130, 
131, 149, 159, 162, 
179, 180, 188, 198, 
199 
尾張屋七兵衛 21, 51, 74, 130, 
131, 149, 159, 162, 










129, 139, 162, 165, 
200 
203 
18, 102, 181, 205 
113, 115, 116, 174 
160, 164, 196 
-119-
